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7.1.1 - Aqueduto da Água de Prata - Séc. XVI
de Prata - I antlda
8.3.1.1 - Vista do trecho sobre a Estrada de Arraiolos.
Foto - António PassapoÍte
Propriedade: Arquivo Fotográfico da CME
de Prata - m de 2009ueduto da
1.1,1.2 - Trecho, sobre a Estrada de Arraiolos.























Aqueduto da Água de Prata
7,1.1.4 - Vista do trecho entre a Quinta de Santo Antônio e as muralhas
Foto - Junancy WanderleY
5
de Prata - antl
16 EVOeÀ - Ua tccao lo AE&ir.o ciinL.níi.t.
7.1.1,3 - Vista do trecho enre a Qúnta de Santo Antônio e as muralhas.
Fotografia de António PassaPorte























Aqueduto da Água de Prata
ueduto da de Prata - I de 2009
7.1.1.5 - Trecho que fica após a estrada de Arraiolos, do lado do Diario do Sul
Foto - Junancy WanderleY
m de 2009a de Prata - Imaueduto da
7.1,1,6 - Trecho que fica após a Qúnta de Santo Antônio

















Aqueduto da Água de Prata
de Prata - de 2009
7.1.1.7 - Trecho que lica após a Quinta de Santo Antônio em direÇão a Cartuxa-
Foto - Junancy Wanderley
de 2009de Prata -
7.1.1,8 - Trecho que fica sobre a Estrada da Circunvalação de Évora, entÍe a PoÍta da Lagoa e a Porta de
Avis.
































Aqueduto da Água de Prata
de Prata - I de2009ueduto da
7.1.1.9 - Trecho após a qúnta de Santo Antônio em direção a Cartuxa.
Foto - JunancY WanderleY
uto da de Prata - m de 2009
7.1.1.10 - 1" plano recho após a qúnta de Santo Antônio em direção a Cartuxa-
2' plano - Trecho após a cartuxa, sobre a Estrada de Arraiolos.
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Aqueduto da Água de Prata
da de Prata - de 2009
7,1,'1..12 - Trecho dentro das muralhas, na Rua do Cano
Moradias unifamiliar sob o aqueduto.
Foto - Junancy Wanderley
9
de Prata - I de 2009
I
7.1.1,11 - Trecho dentro das muralhas, na Rua do Cano. Moradias unifamiliar sob o aqueduto.














7.1.2.1 - [,argo da Porta de Aviz (1910-1920)
Foto - José Serra?
Propriedade: Grupo Pró-Évora
7.1,.2 - Ãrco da Porta de Avis - Capela de Nossa Senhora do Ó.
Arco da Porta de Avis - a de Nossa Senhora do em 2009
I
7,1.22 - Capela de Nosa Seúora do Ó - Sobre o arco da Porta de Avis
Foto - José Serfa?
Propriedade: Crupo Pó-Évora


















Arco da Porta de Avis - a de Nossa Senhora do 2009
7.1,2.3 - Perspectiva da Ig§a de Nossa Senhora do Ó
Foto - Junancy Wanderley
Arco da Porta de Avis - Capela de Nossa Senhora do ó.
Arco da Porta de Avis - Igreia de Nossa Senhora do Ó - Imagem 2009
I
7.1,2,4 - Perspectiva da Igreia de Nossa Senhora do Ó, e Arco da Porta de Avis












Largo da Porta de Avis - Igreja de Nossa Senhora do Ó
7 .1.2.5 - Trecho em Perspectiva da Igreja de Nossa Senhora do Ó,
e Arco da Porta de Avis
Foto - Junancy Wanderley
Arco da Porta de Avis - a de Nossa Senhora do 2009
7.1-2.6 - Vista frontal da Igreja de Nossa Senhora do Ó.
Foto - Junancy Wanderley
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Arco do Buraco dos antl
ür
8.3.3.1 - Largo dos Colegiais (anterior a 1953)
Foto - David Freitas
Propriedade Arquivo Fotográfi co CME
7.1.3 - Arco do Buraco dos Colegiais ou do Moinho de Vento
Arco do Buraco dos Col 2009S









Arco do Buraco dos 2ffi9
7.1.3.3 - Foto - Junancy WanderleY
Arco do Buraco dos Colegiais ou do Moinho de Vento






7.1.3.4 - Foto - Junancy WanderleY
Artesânato - I rle 2009
7.1.4.1 - Mestre Oleiro em São Pedro do Corval
Foto - Junancy Wanderley
7.1.4 - Artesanato
Artesanato - m de 2009
7,1,4.2 - Jarra de água de cerâmica.







Artesanato - de 2009
Artesanato - m de 2009
7.1.4.4 - Prato de parede pintado.
















7 -1.4.3 - Artesã pintando um prato em São Pedro do Corval.







Artesanato - Imagem de 2009
7 .1,4.5 - Galo de Barcelos pintado em azulejo
Foto - Junancy Wanderley
Artesanato - I de 2009
7.1.4,6 - Artesanato - vá.tios materiais, várias formas, para vários usos.








Artesanato - I m de 2009
I
o{
7.1.4,7 - Caixas de madeira pintâdas
Foto - Junancy Wanderley
Artesanato
Artesanato - lmagem de 2009
7,1,4.8 - Prato de parede pintado





















AÍesanâto - I de 2009
7.1.4.9 -Prão.
Foto - Junancy Wanderley
Artesanato - I de 2009
7,1,4,10 - Ovos de madeira decorados com pintura do Calo de Barcelos e motivos florais.



























Artesanato - de 2009
7 .l.4.ll - Galo pintado em azulejo sobre cortiça.
Foto - Junancy Wanderley
Aúesanato
Artesanato - Imagem de 2009
?orlu§d
7 ,1,4,12 - Caravela pintada em azulejo sobre cortiça.
Foto - Junancy Wanderley
20
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7.1.4.13 - Canecas de louça.
Foto - Junancy Wanderley
Artesanato
Artesanato - Imagem de 2009
I
7 .1.4.14 - Nossa Sra. de Fátima pintada em azulejo



























Atesanato - em de 2009
7 ,1,4.16 - Prato pintado em cerâmica.










7,1.4.15 - Prato pintado em cerâmica-


















Biblioteca - ró60 -
7.1.5.1 - Edifício do Séc. XVII, geminado com o Convento dos Lóios
Foto - José Monteiro Serra
Propriedade: Grupo Pró-Évora
7.1.5 - Biblioteca Fíblica - 1660
Biblioteca Pública - 1660 - Imagem 2009
7.1.5.2 - Trecho da fachada da Biblioteca Príblica, do Museu e da Tone lantema da Sé Catedral.






























Biblioteca Pública - 1660
Biblioteca hiblica - 1660 - m antl
7,1.5.3 - Fachada da Biblioteca Pública de Évora (1900-1920)
Foto - Desconhecido/não i dentificado
Propriedade: AÍquivo Fotográfico da CME
Biblioteca Ptiblica - 1660 - Ima m 2009
I
7 ,1.5,4 - Trecho da fachada da Biblioteca Pública.









Biblioteca Pública - I
-
7.1.5.5 - Trecho da entrada da Biblioteca Pública.
Foto - Junancy WanderleY




Biblioteca Pública - 1660 - Imagem 2009
7.1,5.6 - Detalhe da fachada da Biblioteca Pública, do Museu e da Torre T,anterna da Sé Catedral.










7.1.6 - CaixaD'Água - 1535
a- 1535 - de 2009Caixa D'
7.1.6.7 - Vista da fachada lateral esquerda na Rua Nova com a
fachada da Travessa do Setório (1535),
Foto - Junancy WanderleY






















7.1.6.2 - Vista das fachadas da Travessa do Sertório e escadaria que dá acesso às residências e comércios
nesse trecho da Trâvessa.
Foto - Junancy Wanderley
Caixa D'Água - 1535
m de 2009- 1535 -Caixa D'
7.1.6,3 - Vista da fachada do lado da Rua Nova.
Foto - Junancy Wanderley
* 1535 - em de 2009Caixa D'
7,1,6,4 - Vista da fachada lateral esquerda na Rua Nova com a
fachada da Travessa do Sertório.
- Imagem notuma -















7.1.7,1 - Ediffcio da Câmara Municipal
(antigo Palácio dos Condes de Sortelha) - anterior a 1907
Foto - Autor desconhecido
Propriedade: Arqúvo Fotográfico da CME
7.1.7 - Cãmara Municipal de Évora


























7,1.7.2 - Fachada principal 'fachada oeste'da Câmara Municipal de Évora.
- Perspectiva a partir da Travessa do Sertório -
Foto - Junancy WanderleY
Câmara Municipal de Évora
Câmara Munici de m 2009vora -
re ,ryfru
7.1.7.3 - Detalhe da fachada principal 'fachada oeste' da Câmara Municipal de Évora,
Relógio e placa alusiva ao cavaleiro Geraldo Geraldes, o Sem Pavor.
Foto - Junancy Wanderley









7,1.7.4 - A frgwa da placa representa o cavaleiro Geraldo Geraldes, também conhecido como 'Ceraldo
Sem Pavor', que conquistou a cidade aos Mouros, entregando-a ao Rei de Portugal, D. AÍbnso Henriques.
As cabeças que aparecem na figura, representam Mouros decapitados por Geraldo Geraldes.
Foto - Junancy Wanderley
Câmara Municipal de Évora
Câmara ora-I
I
7,1,7,5 - Fachada principal 'fachada oeste'
e lateral 'fachada norte' da Câmara Municipd de Évora.
Foto - Junancy Wanderley
Câmara de vora - I m2009
-l
7 ,1,7,6 - Fachada principal 'fachada oeste' da Câmara Municipd de Évora.













Câmara Municipal de Évora
7 .1.7.7 - Fachada principal 'fachada oeste' da Câmara Municipal de Évora.
- Outra persPectiva -









7.1.8 - Capela de Nossa Senhora do Rosário
Ca la de Nossa Senhora do Rosiáno - m de 2009
8.3.8.1 - Cruz sobre a Capela de Nossa Senhora do Rosário - Largcl dos Mercadores.





7.1.9 - Capela dos Ossos
dos Ossos 1940-19
7.1.9.1 - Vista geral do interior da Capela.
Foto - António Passaporte
Propriedade: Arquivo Fotográfico da CME
Ca dos Ossos - Ima de 2009
7.1.9,2 - Vista geral do interior da Capela.
l,ocalização - Largo l' de Maio, n" 38














7.1.9.3 - Trecho do afresco da Capela.
Foto - Junancy WanderleY
la dos Ossos - m de 2009
7,1.9.4 - Caveiras de humanos que revestem paredes e colunas da Capela.














C dos Ossos - de 2009
7 .1.9.5 - Caveiras e ossos humanos, que revestem paredes e colunas, bem como uma Cruz e corpo
humano rcssecado que fazem parte da ambientação.
Foto - Junancy Wanderley
Ca la dos Ossos - I de 2009
7 .1.9.6 - Anjo da entrada da capela.









dos 0ssos - I de 2009
7.1.9.7 - Cruz de madeira sobre as caveiras e ossos humanos que revestem
as paredes da caPela.
Foto - Junâncy wanderleY




























7.1.9.8 - Vista de trecho da capela, Túmulo ossuário e Cruz do centro da capela'
Foto - Junancy Wandedey
rlos C)ssos - de 2009
7 .1,9.9 - Caveiras e ossos humanos, que Íevestem paredes e colunas da capela.
Foto - Junancy Wanderley
Capela dos Ossos
Capela dos Ossos - Imagem de 2009
7 .1.9.10 - Anjo que faz parte da composição da entrada da capela.





C dos Ossos - de 2009
7,1.9,11 - Crucifixo -'elemento decorativo que fica no centro da capela'
Foto - Junancy Wanderley
Capela dos Ossos
Capela dos Ossos - Imagem de 2009
7.'1.9.12 - Vista de trecho da capela, Túmulo ossuário, afresco e paÍedes revestidas com ossos e caveiras
de humanos.







7.1.10 - Casa Cordovil - Séc. XVI
Casa Cordovil - Séc. XVI - I m de 2009
I
I
7.1.10. I - Mirante da Casa Cordovil - l" plano'mirantes da Porta de Moura',
2" plano 'Fonte das Portas de Moura'
Foto - Junancy WanderleY
Casa Cordovil - Séc. XVI - m de 2009
7.1.10. 2 - MiÍanre da Casa Cordovil, de estilo híbrido manuelino-mudéjar, de arcadas geminadas de
maneis em ferradura, com fustes de capitéis em mármore, de influência Arabe.



























Casa Cordovil - Séc. XVI
Casa Cordovil - Séc. XVI - de 2009
I
7.1.10. 3 - Vista geral do mirante da Casa Cordovil, largo das Poftâs do Moura, Tribunal, casario e a Sé
Catedral.
Foto - Junancy Wanderley
Casa Cordovil - Séc. XVI - I de 2009
7,1,10.4 - Vista geral do mirante da casa Cordovil e terraços anexos'























Casa Cordovil - Séc. XYI
7.1.10. 5 - Vista geral do mirante da casa Cordovil e Fonte do t argo das PoÍas do Moura.
Foto - Junancy Wanderley
Casa Cordovil - Séc. XVI - I de 2009
7.1.10. 6 - Perspectiva do mirante da Casa Cordovil.
Foto - Junancy Wanderley
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7.l.ll - Celeiro Comum
Celeiro Comum - de 2009
7.1.11.1- Centro de Artes Tradicionais/Antigo Museu do Aftesânato - Celeiro Comum -
Localização: Largo 1.'de Maio, n." 3.
Foto - Junancy Wanderley
7,1,11.2 - Detalhe em perspectiva da entrada do Celeiro Comum.

















Celeiro Comum - I de 2009
7.1.11.3 - Detalhe em perspectiva da fachada do Celeiro Comum'
Foto - Junancy Wanderley
Celeiro Comum - em de 2009
7 .l,ll.4 - Frontão do Celeiro Comum.


















Celeiro Comum - m de 2009
7.1,11.5 - Detalhe em perspectiva da lachada do Celeiro Comum.
Foto - Junancy WanderleY
Celeiro Comum - m de 2009
7.l.ll.6 - Detalhe em perspectiva da fachada do Celeiro Comum.





















Celeiro Comum - I em de 2009
7.1.11.7 - Detalhe em perspectiva de trecho da fachada do Celeiro Comum
F oto - Junancy Wanderley
Celeiro Comum - de 2009
7.1.11.8 - Frontão/Porta do Celeiro Comum.












Cemitério dos Remédios - 1839 - mde 2009
7 .l.l2,l - Portão de entrada.
Localização: Avenida de S. Sebastião
Foto - Junancy Wanderley
7.1.12 - Cemitério dos Remédios' 1839
Cemitério dos Remédios - 1839 - I de 2009
7.1.12,2 Detalhe do póÍico renascentista da entrada.





















I I# 1l '\t-
Colé odo to Santo - Universidade de
7.1.13 - Colégio do Espírito Santo - Universidade de Évora
Colé odoEs írito Santo - Universidade de m 2009Ía-
7 ,1,13.2 - Trecho do claustro da Universidade de Évora.

















7.1.13,1 - Claustro da Universidade de Évora (1890 - 1920).








Co do Santo - Universidade de
7.1.13,3 - Claustro da Universidade de Évora (1890 - 1920)
Foto - José Monteiro Serra
Propriedade: Crupo Pr,ó-Évora
Colégio do Espírito Santo - Universidade de Évora
Co odo írito Santo - Universidade de vora -
7,1.13.4 - Claustro da Universidade de Évora - Vista a partir da portaria.
Foto * Junancy Wandedey
48







do to s - Universidade de Ía- 2009
7.1.13.5 - Painel da fachada da Sala do Atos - Composição alegórica, referente às duas dignidades do
fundador - Cardeal e Rei.
Foto * .Iunâncy Wanderley
Colégio do Espírito Santo - Universidade de Évora
Colé do Es to Santo - Universidade de m 2009vora -
7.1,13.6 - Sala dos Atos, antiga capela da Universidade.
Azulejos e estuques do século XVI[.








Col odo to Santo - Universidade de vora - Inm 2009
7,L.13,1 - Perspectiva do painel da fachada da Sala do Atos
e dos arcos de volta perfeita, a partir da biblioteca da Universidade
Foto - JunancY WanderleY
Colégio do Espírito Santo - Universidade de Évora
Colégio do Espírito Santo - Unrversidade de Évora - Imagem 2009
I
I
7,1,13,8 - Perspectiva do painel da fachada da Sala do Atos e dos arcos de volta perfeita,
a partir da biblioteca da Universidade com a janela fechada.









Co odo to Santo - Universidade de 2009
7,1.13.9 - Perspectiva do painel da fachada da Sala do Atos
Foto Junancy Wanderley
Cotógio do Espírito Santo - Universidâde de Évora
tvoià - Imagem 2009Colégio do Espírito Santo - Universidade de
7.1.13.10 . Perspectiva da arcada e circulação em tomo do claustro

















do to Santo - Universidade de 2009vora -
7,l,l3.ll - Octógono, maÍcante pÍesença barroca congregando azulejos, pinturas e esculturas, num jogo
de claro e escuro.
Foto - Junancy Wanderley
Colégio do Espírito Santo - Universidade de Évora







7.1.13.12 - Biblioteca * destacando sua ambientação e o tecto pintado, tendo por elemento central a
representação de Nossa Senhora, mãe da sabedoria. Séc. VIL
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Colégio do Espírito Santo - Universidade de Évora
Col odo to Santo - Universidade de - Ima 2009
7,1.13.13 - Escadarias em ferro, paredes revestidas por azulejos puranrente decorativos
Foto - Junancy Wanderley
Colé do to Santo - Universidade de em 2009vora -
7 .1.13.14 - Uma das salas de aulas, misto do primitivo com os azulejos historiando as matérias
leccionadas, e do actual adaptada às necessidades de hoje'












Colégio do Espírito Santo - Universidade de Évora
Colé odo to Santo - Universidade de ora-I m 2009
T
7.1.13.15 - Igreja do Espírito Santo e entrada do Colégio do Espírito Santo - Universidade de Évora.
Foto - Junancy Wanderley
Colé odo to Santo - Universidade de m2009ora -
rr
7.1.13.16 - Fonte do claustro em primeiro plano e tachada da Sâla do Atos ao fundo










Colégio do Espírito Santo - Universidade de Évora
odo Santo - Universidade de 2009
7 ,1,13.17 - Igreja do Espírito Santo.
Foto - Junancy Wanderley
Colé odo írito Santo - Universidade de ra - Ima em 2009
7,1.13.18 - Perspectiva do painel da fachada da Sala do Atos.




















Col odoEs Santo Universidade de 2009
7 .1.13.19 - Portal da Capela de Nossa Senhora da Conceição, de l64l
Foto - Junancy Wanderley
Colégio do Espírito Santo - Universidade de Évora
Colé odoE írito Santo - Universidade de ra-I m 2009
7.1.13,20 - Fonte do centro do claustro e arcada ao fundo









Convento da Cartuxa de Santâ Maria Scala Coeli - I de 2009
llausuna
7,1.14.1 - Cartuxa - Localizada na Estrada de Arraiolos
- Entrada da Clausura -
Foto - Junancy Wanderley
7.1.14 - Convento da Caúuxa de Santa Maria Scala
Convento da Carnrxa de Santa Maria Scala Coeli - Imagem de 2009
7 ,1,14.2 - Vista da entrada do Convento â pâÍir do arco do Aqueduto



























Convento da Caúuxa de Santa Maria Scala Coeli . 1598
7,1,14,3 - Vista do frontão da entrada do Convento e, em segundo plano,
frontão revesúdo em mármore da lgrej a.
Foto - Junancy Wanderley
Convento da Cartuxa de Santa Maria Scala Coeli - I m de 2009
7 .1.14,4 - Vista a partir de um dos sinos sobre a Igreja. Marcação da sombra da torre sineira na coberta
lateral do Convento.
Foto - Junancy Wanderley
58





















Convento da Cartuxa de Santa Maria Scala Coeli - 1598
Convento da Cartuxa de Santa Maria Scala Coel'i - I de 2009
7 .1.14.5 - Vista frontal da fachada da lgreia, toda revestida em máÍmore
Foto - Junancy Wanderley
Convento da Cartuxa de Santa Maria Scala Coeli - Ima em de 2009
7 .1,14.6 - Perspectiva da fachada frontal da lgreja, toda revestida em mármore










7,1,14,7 - Vista do frontão da Igreja a partir de uma abertura do portão de entrada da clausura.
Foto * Junancy Wanderley
Convento da Cartuxa de Santa Maria Scala Coeli - 1598
Convento da Cartuxa de Santa Maria Scala Coeli - Imagem de 2009
7 ,1.14.8 - Vista de um monge na circulação entorno do claustro.
Foto - Junancy Wanderley
60





Conyento da Cartuxa de Santa Maria Scala Coeli - 1598
Convento da Cartuxa de Santa Maria Scala Coeli - de 2009
!
Convento da Cartuxa de Santa Maria Scala Coeli - I de 2009
7.1.14.10 - Vista de um monge rezando no cemitério do Convento.








7 .1.14.9 - Vista da arcada do claustro.
Foto - Junancy Wanderley
I\
M
Convento da Cartuxa cle Santa Maria Scala Coeli - I m de 2009
7,l.l4,ll - Arcada da nártex da Igreja, vista do interior para fora.
Foto - Junancy Wanderley
Convento da Caúuxa de Santa Maria Scala Coeli - 1598
Convento da Cartuxa de Santa Maria Scala Coeli - Imagem de 2009
7,l.l4,lz - Monge transitando no agenciamento do claustro que da acesso a fonte




Convento do Calvário -
7.1,15,1 - Fachada do Convento do Calvário, virada para a Rua da Lagoa (1909-1920)
Foto - José António Barbosa ?
Propriedade: Crupo Pni-Évora
7.1.15 - Convento do Calvário - 1570
Convento do Calvário - Imagem de 2009
7.1,15,2 - Fachada do Convento do Calvário, virada para a Rua Cândido dos Réis
(Anüga Rua da l,agoa).













Convento do Calvário - de 2009
7.1.15.3 - Fachada do Convento do Calvário, virada para a Rua Cândido dos Réis
(Antiga Rua da Lagoa).
Foto - Junancy Wanderley
Convento do Calvário - 1570
Convento do Calvário - Imagem de 2009
7 .1.15,4 - Perspecúva da torre mirante do Convento do Calvário,
vista a partir da Rua Cândido dos Réis (Antiga Rua da Lagoa).












Convento do Calvário - 1570
Convento do Calvário - I 2009
7,1.15.5 - Perspectiva da tore mirante do Convento do Calvário,
vista a partir da Rua do Calvário.







Convento do Es iro - Séc. XVI - I an a
7 .1.16.0 - Fachada do lado leste do Convento, 1978
Foto - Pe. Antonio Femando
7.1.16 - Convento do Espinheiro - Séc. XVI
Convento do - Séc. XVI - antr 2009
7.1,16,1 - Fachada do lado leste do Convento

















Convento do Es - Séc. XVI - 2009
7.1.16.2 - Imagem de Nossa Senhora do Espinheiro, no cenlÍo da capela-mor da Igreja do Convento
Foto - Junancy WanderleY
Convento do Es - Séc. XVI - I 2009m anti
7 .1,16.3 - Capela Tumular de Garcia de Resende, nos jardins do Convento













Convento do Es - Séc. XVI - a2O09m anti
7.1.16.4 - Capela do Crucifixo, na lateral esquerda da nave da Igreja.
Foto - JunancY WanderleY
Convento do Es iro - Séc. XVI - a 2009antr
7 ,1.16,5 - Trecho do relevo do tbrro da Igreja.


























Convento do - Séc. XVI - 2009m
7.1,16.6 - Vistâ de trecho leste da Igreja de Nossa Senhora do Espinheiro
Foto - Junancy Wanderley
Convento do E nheiro - Séc. XVI - I 2009antl























Convento do Espinheiro - Séc. XVI - Imagem antiga 2009
7 .1.16.8 - Canoça e pipa para transporte de ünho
Foto - Junancy Wanderley
Convento do Espinheiro - Séc. XVI - Imagem antiga 2009
7,1.16.9 - Crucifixo do coro alto da Igreja.
Foto - Junancy Wanderley
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Convento do Es - Séc. XVI - 2009m
7,1.16,10 - Azulejos pintados que historiam a vida de São Jerónimo
Foto * Junancy Wanderley
Convento do Espinheiro
Convento do * Séc. XVI - I m antl 2009
7,l.16,ll - Hall de entrada da Igreja, a partir da recepção do hotel




Convento do - Séc. XVI * 2009
7.1.16,12 - RestauÍante Divinus.
Foto - Junancy Wanderley
Convento do Espinheiro
Convento do - Séc. XVI - 2009m
7 ,1,16,13 - Sala dos Pequenos Almoços.























7.1.17 - Cromeleque dos Almendres
Cromeleque dos Almendres - Imagem de 2009
7.1.17.1 - Acesso a esse local pela estrada E. N. 114 (Évora - Montemor) e E.M. de Guadalupe
Foto - Junancy Wanderley
Cromel ue dos Almendres - I m de 2009
7,1,17 .2 - O maior monumento megalítico da Península Ibérica e um dos mais antigos monumentos da
Humanidade.










Cromel dos Almendres - 2009
1.1.17,3 - Foi construído há cerca de 7000 anos, nos alvores do Neolítico, a época em que surgiram, na
Europa ocidental, as primeiras comunidades de pastores e agricultores, no contexto de profundas
transforrnações culturais.
Foto - Junancy Wanderley
Cro dos Almendres - em de 2009




















Cro dos Almendres - I de 2009
7,1,17.5 - Foto - Junancy Wanderley
Cromeleque dos Almendres
Cromel dos Almendres - de 2009
















Cro e dos Almendres - I de 2009
7.1.17 .7 - Foto - Junancy Wanderley
Cromeleque dos Almendres
Cromel dos Almendres - de 2009



























Cromeleque dos Almendres - Imagem de 2009
7 ,1,17 .9 - Foto - Junancy Wandedey
Cromeleque dos Almendres - lmagem de 2009

















Ermida de Nossa Senhora da - 168 de 2009
7.1.18.1 - Trecho da fachada principal - Rua Mendo Estevens
Foto - JunancY WanderleY
7.1.18 - Ermida de Nossa Senhora da Cabeça - 1681
Ermida de Nossa Senhora da - 1681 - m de 2009
7 ,1,18.2 - Trecho da fachada principal - Rua Mendo Esteves



























7.1.19 - Ermida de São Brás - 1483
Ermirla de S B ras - Posterior a 1906
7,l.l9.l - Aspecto geral da Ermida de São Brás (posterior a 1906)
Foto - Desconhecido/não identifi cado
Propriedade: Arquivo Fotográfico da CME
Ermida de São Brás - m 2009
7.1.19.2 - Vista da fachada sul - Av Diana de Liz






Ermida de São Brás - 1483
Ermida de São Brás - de 1888
7.1.19.3 - Vista Lateral da Ermida de São Brás (1888)
Foto - Desconhecido/não identificado
Propriedade: Arquivo Fotográfico da CME
Ermida de Sáo Brás - I 2009
7,1,19.4 - Vista da fachada sul e fachada leste















Ermida de São Brás - 1483
Ermida de São Brás - lmagem 2009
7 .1.19,5 - Perspecúva da fachada frontal 'oeste' - Avenida Dr. Barúona
Foto - Junancy Wanderley
Ermida de São Brás - I 2009
7.1.19.6 - Perspectiva da fachada frontal 'oeste' - Avenida Dr. Barahona



















Ermida de São Brás - 1483
Ermida de São Brás - 2009
7.1.19.7 - Nave única e Altar mor
Foto - Junancy Wanderley
Emrida de São Rrás - Ima em 2009
L
7.1.19.8 - Perspectiva da fachada Sul - Av. Diana de Liz

























7 .1.20 - Igreja da Misericórdia - 1554
da Misericórdia - 1554 - de 2009
7.1,20.1- Nave da Igreja, paredes revestidas por azulejos do Séc. XVII, por cima estão quadros de José
Xavier de Castro "Eborense" 1737
Foto - Junancy Wanderley
a da Misericórdia - 1554 - I de 2009
7 .1.20.2 - 'Altar do Santíssimo'








Igreja da Misericórdia - 1554
Igrej a da Misericórdia - 7554 - Imagem de 2009
7,1.20,3 - Altar Mor - Retabulo de talha dourada (barroca) de 1665, somente dourada em 1728
Foto - Junancy Wanderley
I a da Misericórdia - 1554 - I m de 2009
7,1,20,4-AcortinaéosímbolodaMisericórdia-éabertacadavezqueéalifeitoumfuneraldeum
Irmão da lrmandade da Misericórdia de Évora, Durante o resto do tempo está Íecolhida para o cânto
esquerdo da porta.













7.1.21- Igreja de Nossa senhora da Graça (Séc. XVD
7.1.20.5 - Igreja de Nossa Senhora da Graça (1884-1920)
Foto - Desconhecido/não identificado
Propriedade: Arquivo Fotográfico da CME
a de Nossa senhora da m 2009Séc
7.1.20.6 - Igrej a de Nossa Senhora da Graça 2009
Foto - Junancy Wanderley
Procurando aproximar o maximo da imagem antiga.
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Igreja de Nossa senhora da Graça (Séc. XVI)
de Nossa senhora da (Séc.
7.1.20.7 - Igreja e Convento de Nossa Senhora da Graça (1940-1950)
Foto - António Passaporte
Propriedade: Arquivo Fotográfico da CME
I a de Nossa senhora da Séc. XVI) - Ima m de 2009
I
7.1.20.8 - Igreja de Nossa Senhora da Graça 2009
Foto - Junancy Wanderley


























Igreja de Nossa senhora da Graça (Séc. XVI)




7.1,20,9 - Igreja e Convento de Nossa Senhora da Graça 2009
Foto - Junancy WandedeY
Igreja funciona como espaço multiuso - Convento é hoje "Messe de Oficiais"
a de Nossa senhora da Séc. - Ima de2009
7.1.20.10 - Igreja de Nossa Senhora da Graça 2009
Foto - Junancy Wanderley



























Igreja de Nossa senhora da Graça (Séc. XYD
7.l.N,ll - Igreja de Nossa Seúora da Graça 2009
Foto - Junancy WanderleY
Perspecti vas da fachada principal.
a de Nossa senhora da Séc. XVD - m de 2009I
-
7 ,1.20.12 - Igreja de Nossa Senhora da Graça 2009
Foto - Junancy WanderleY







Igreja de Nossa senhora da Graça (Séc. XVD
7 ,1.20.14 - Igreja de Nossa Senhora da Graça 2009
Foto - Junancy Wanderley
Perspectivas da fachada principal.
a de Nossa senhora da (Séc. XV de 2009
7.1.20.13 - Igreja de Nossa Senhora da Graça 2009
Foto - Junancy Wanderley




















Igreja de Nossa senhora da Graça (Séc. XVI)
7 ,1.20.15 - Igreja de Nossa Senhora da Graça 2009
Foto - Junancy Wanderley
Perspectivas da fachada principal
I a de Nossa senhora da Gr éc -Im de2OO9
I
I
7 .1.20,16 - Igreja de Nossa Senhora da Graça 2009
Foto - Junancy Wanderley
Perspectivas da fachada principal.
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7 J,n.fi - Igreia de Nossa Senhora da Graça 2009
Foto - Junancy Wanderley
Perspectivas da fachada principal.
I a de Nossa senhora da x de 2009a
9l
Igreja de Nossa senhora da Graça (Séc. XVI)




7.1,20.18 - Igreja de Nossa Senhora da Graça 2009
Foto - Junancy Wanderley
Perspectivas da fachada principal.
Igreja de Nossa senhora da Graça (Séc. XVD
a de Nossa senhora da Séc. XV m de 2009a
7,1,20.19 - Igreja de Nossa Seúo'ra da Graça 2009
Foto - Junancy WanderleY
Perspectivas da fachada principal.
I a de Nossa senhora da Séc. XV Ima m de 2009
7.1.20.20 - Igreja de Nossa Senhora da Gtaça2009
Foto - Junancy Wanderley

















Igreja de Nossa senhora da Graça (Séc. XVI)
a de Nossa senhora da de 2009a
7.1.20.21- Igreja de Nossa Senhora da Graça
Foto - Junancy Wanderley
Perspectivas da fachada principal.
a de Nossa senhora da G Séc. XVD - m de 2009
7 ,1,20,22 - Igreja de Nossa Senhora da Gmça
Foto * Junancy Wanderley
































a de Nossa senhoÍa da de 2009
7 .1.20.23 - Igreja de Nossa Senhora da Graça
Foto - Junancy Wanderley
Perspectivas da fachada principal.
7.1.20.24 - Igreja de Nossa Senhora da Graça
Foto - Junancy WanderleY
Perspectivas da fachada principal.
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Igreja de Nossa senhora da Graça (Séc. XVD
de 2009a de Nossa senhora da a
7.1.20.25. Igreja de Nossa Senhora da Graça
Foto - Junancy Wanderley
Perspectivas da fachada principal.
I a de Nossa senhora da Séc. XVI de 2009
7 ,1,20.26 - Igreja de Nossa Senhora da Graça
Foto - Junancy Wanderley






















7 .1.22 - Igreja de Santa Clara - 1464
a de Santa Clara - m de 2009
7.1.22.1 - Perspectiva de trecho da fachada principal de estilo barroco da
2" metade do sécu1o XVl, na Rua Serpa Pinto.
Foto - JunancY WanderleY
a de Santa Clara - I de 2009
7 .1.22,2 - Perspectiva de uma tone mirante, de grilhagem de tijolo





















a de Santa Clara - de 2009
Igreja de Santa Clara - 1464
I a de Santa Clara - de 2009
7 ,1.22.4 - Altar-mor revestido por talha dourada e
colunéis do estilo barroco do séc. XVII.

















7.1.22.3 - Perspectiva de tÍecho da fachada, mostrando o portal em granito.










Igreja de Santa Clara - 1464
a 6s smm (tlara - m de 2009I
7 ,1.22.5 - Perspectiva de trecho da fachada, mostrando o portal em granito, laÍeiÍa e to e miÍante.
Foto - Junancy Wanderley
a de Santa Clara - de 2009
7.1.22.6 - Gradil em ferro cuja função era separâr as religiosas (Clarissas) do público, e a durante a
assistência à Eucaristia, e pequena janela para receberem a comunhão'































7,1.23 - Igreja de Santo Antão - 1557
a de Santo AntiÍo - 1557 -
\ _,i
7.1,23.1- Vista geral da Praça do Giraldo (1940 - 1955) - fgreja de Santo Antão ao fundo. Foto -
António Passaporte
Propriedade: Arquivo Fotográfico da CME
I a de Santo Antão - 1557 - I antl
l
I
7.1,23.2 - Vista em perspectiva da fachada da Igreja de Santo Antão - Estilo Renascentista Regional
Alentejano - Fonte em primeiro plano.


























a de Santo Antão - 1557 -
7.1.23.3 - Vista em perspectiva da fachada da lgreja de Santo Antão - Fonte em primeiro plano
- lmagem noturna -
Foto - Junancy WanderleY









7.1.23.4 - Vista geral do trecho da nave central da lgreja.
Foto - Junancy Wanderley
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Igreja de Santo Antão - 1557
7,1,2X.5 - Vista geral do Altar Nossa Senhora de Fátima'
Foto - Junancy Wanderley
a de Sânto Antão - 1557 - anti
7.1.23.6 - Vista da nave central, colunatas toscanas com capiteis jônicos, forro com nervuÍas em relevo















































Igreja de Santo Antão' 1557
a de Santo Antão - 1557 - anti
7.1.23.7 - Imagem de Nossa Senhora de Fátima.
Foto - Junancy wanderley
a de Santo Antão - 1557 - antiI
7,1,23,8 - Vista em perspectiva das colunatas toscanas com capiteis 
jônicos, forro com nervufas em
relevo, luminrária e coro alto.

























Igreja de Santo Antão - 1557
Igrei a de Santo Antão - 1557 - lmagem antiga
7.1.23.9 - Imagem de São João de Brito
Foto - Junancy WanderleY
a de Santo Antão - 1557 - a
7 ,1.23.10 - Vista em perspectiva das colunâtas toscanas com capiteis jônicos, forro com nervuras em
relevo e luminária.

















7.1.23.11- Imagem de São João de Deus
Foto - Junancy WanderleY
a de Santo Antão - 1557 - Ima an
7.1.23.12 - Vista tle baixo paÍa cima das colunata§ toscanas com capiteis jônicos, forro com nervuras em
relevo e luminária no centro da imagem.
Foto - Junancy WanderleY
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Igreja de Santo Antão - 1557






























Igreja de Santo Antão - 1557
7.1.23.13 - Imagem de Santa Filomena no altar das Almas
Foto - Junancy WanderleY
a de Santo Antão - 1557 - antl
7.1.23.14 - Vista de baixo para cima das colunatas toscanas com capiteis jÔnicos, forro com nervuras em
relevo.
Foto - JunancY WanderleY
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7.1.24 - Igreja de São Francisco - 1480/1510
a de São Francisco - 1480/1510 - I man
7.1.24.1 - Igreia de São Francisco (1940-1959)
Foto - António Passaporte
Propriedade: Arquivo Fotográfico da CME
a de São Francisco - 1480/1510 - Im m 2009
7 ,1,24.2 - Fachada No(e
Imagem noturna



















Igreja de São Francisco - 1480/1510
a de São Francisco - 1480/1510 - I an
I
7.1..24.3 - Igreja de São Francisco (1895-1940)
Foto - Desconhecidoi não identificado
Propriedade: Arquivo Fotográfico da CME
a de São Francisco - 1480/1510 - I 2009an
7,1,U,4 - Fachada Sul e Oeste


















g Í,.{- _9*-^Ê [f
N
Igreja de São Francisco - 1480/1510
a de São Francisco - I 480/1510 -
7.1.24,5 - Torrinha do Aqueduto (anterior a 1873)
Foto - Desconhecido/ não identificado
Propriedade: Arquivo Fotográfico da CME
a de São Francisco - 1480/1510 - m 2009
7.'1.24.6 - Perspectiva da fachada principal
Foto - Junâncy WanderleY
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Igreja de São Francisco - 1480/1510







7.1,U,8 - Fachada Sul e Irste
Foto - Junancy Wanderley
Çs
I
7,1.24.7 - Vista lateral da lgreja de São Francisco (1940- 1960)
Foto - António Passaporte









Igreja de São Francisco - 1480/1510
a de São Francisco - I480i 1510 -
7.1.24.9 - Imagem de Santa Teresinha do Menino Jesus
Imagem Interna
Foto - Junancy WanderleY
a de São Francisco - 1480/15 10 - 2009
7.7.24.10 - Perspectiva da torre sineira
Foto - Junancy Wanderley
I



























Igreja de São Francisco - 1480/1510
Igreja de São Francisco - 1480/ l5 l0 - Imagem 2009
t
I
7 .1,24,12 - Imagem de São Domingos com reflexo do vitral.
Imagem interna
Foto - Junancy Wanderley
a de São Francisco - 1480/1510 - m 2009
7 .1.24.11 - Toffe sineira, trecho da fachada l,este
lmagem notumâ


























7 ,1.24.14 - Perspectiva do pórtico
Imagem noturna
Foto - Junancy Wanderley
a de São Francisco - 1480/1 510 - 2009
7 .1.24.13 - Nártex e casarios geminados a igreja
Imagem noturna
Foto - Junancy Wanderley
1t2











Igreja de São Francisco - 1480/1510
a de São Francisco - 1480/1510 - I 2009
7 ,1.24.15 - Altar do Transcepto
Foto - Junancy Wanderley
I a de São Francisco - 1480/1510 - Im m 2009
7,1,24,16 - Vista da fachada Sul, a partir do Rossio


















Igreja de São Francisco - 1480/1510
a de São Francisco - 1480/1510 - 2009
7 -1-24-17 - Torre sineira e trecho da fachada Sul
Foto - Junancy Wanderley
7,1.U.18 - Nártex e e trecho do Palacio de Dom Manuel a direita
Imagem noturna
Foto - Junancy WanderleY
tl4
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7,L.25 - Igreja de São Mamede - 1566
m de 2009de
I
7.1.25.1 - Fachada principal 'fachada oeste' - l-argo Dr. Evaristo Cutileiro (Antigo Largo de São
Mamede).
Foto - Junancy Wanderley
a de São Mamede - 1566 - m de 2009
7 ,1,25,2 - Teto pintâdo da nave da Igreja.
Foto - Junancy Wanderley
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Igreja de São Mamede - 1566
a de São Mamede - 1566 - de 2009
7 ,1.25.1 - Perspectiva da fachada principal e da fachada lateral sul
Foto - Junancy WanderleY
I a de São Mamede - 1566 - m de 2009
7,1,25,4 - Perspectiva do teto pintado da nave a partir do coro alto da Igreja'
















Igreja de Sâo Mamede - 1566
a de São Mamede - 1566 - de 2009
7.1,25.5 - Perspectiva da fachada 'lado oeste
Foto - Junancy WanderleY
I a de São Mamede - 1566 - I de 2009
td ;i
I
7,1,25.6 - Perspectiva da parte superior da fachada principal e Cruz da Igreja'









Igreja de São Mamede' 1566
a de São Mamede - 1566 - I de 2009
7,1,25.7 - Perspecüva de trecho da fachada e da torre sineira.
Foto - Junancy WanderleY
a de São Mamede - 1566 - I m de 2009I
\
7.1.25.8 - Perspectiva de trecho da fachada e da torre sineira.






7 .1.26 - Igreja de São Tiago - 1680/83




7.1.26.1 - Vista das duas torres sineiras e frontão decorado com um painel alusivo ao cavaleiro Geraldo
Geraldes, "Geraldo Sem Pavor", que conquistou a cidade aos Mouros, entregando-a ao Rei de Portugal,
D. Afonso Henriques.
Foto - Junancy Wanderley
a de São - 1680/83 - de 2009
7 ,1.26,2 - Perspectiva das duas lorres sineiras e frontão
- lmagem noturna -





















a de São -t I de 2009
7,1,26,3 - Perspect'iva de trecho da tone sineira, do lado esquerdo da fachada e casario que passa tangente
ao volume da Igreja - Imagem notuma -.
Foto - Junancy Wanderley
Igreja de São Tiago - 1680/83
lgrej a de São Tiago - 1680/83 - Imagem de 2009
7,1,26,4 - Perspectiva das duas torres sineiras e frontão
- Imagem nocturna -









Igreja de São Tiago - 1680/83
ade -1 de 2009
7,1,26,5 - Perspectiva das duas torres sineiras e frontão.
Foto - Junancy Wanderley





































7,1.26.6 - Perspecúva dos sinos, da torre sineira do lado direito da fachada e trecho do fi'onttÍo decorado
com um painel alusivo ao cavaleiro Geraldo Geraldes, "Geraldo Sem Pavor", que conquistou a cidade aos
Mouros, entregando-a ao Rei de Portugal, D. Afonso Henriques.
Foto - Junancy Wanderley
Igreja de São Tiago - 1680/83
a de São - 1680/83 - r de 2009
7.1.26.7 - Perspectiva do frontão da capela anexa ao volume da Igreja
Foto - Junancy WanderleY
I a de São - 1680/83 - m de 2009
7.1.26.8 - Vista frontal do front?Ío da capela anexa ao volume da Igreja.
- Imagem notuma -











a de são vicente - 1559 - de 2009
7 J.n J - Perspecúva da Igreja, e do Edifício do Banco Santander
-Largo de São Vicente -
Foto - Junancy $y'anderley
7 .1,27 - Igreja de São Vicente - 1559
Igreja de São Vicente - 1559 - Imagem de 2009
t
7,1,27.2 - Perspectiva de trecho da Igreja e da capela anexa.





















Igreja de São Vicente. 1559
E
E
7 .1.27.3 - Perspectiva da Íachada da Igreja e da capela anexa
- Largo de São Vicente -
Foto - Junancy Wanderley
a de São Vicente - 1559 - de 2009
§à
I
-7,1.27,4 - Perspectiva de trecho da Igrej a e da capela anexa.
Foto - Junancy Wanderley
r24






Igreja de São Vicente - 1559
a de São Vicente - 1559 - 2009
7.1.27 .5 - Perspectiva de trecho da Igreja e da capela arexa.
- Imagem noturna -
Foto - Junancy Wanderley
I a de São Vicente - 1559 - m de 2009
7.1.27.6 - Perspectiva de trecho da Igreja e da capela anexa.















7.L.28 - Igreja do Salyador do Mundo - 1611
a do Salvador do Mundo - Ima m de 2009I
7.1.28.1 - Frontão da Igreja e frecho do corpo do mirante do Convento
- Praça do SeÍório -
Foto - Junâncy Wanderley
7 .1.28,2 - Perspecüva de trecho da fachada da Igreja.
Foto - Junancy Wanderley
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Igreja do Salvador do Mundo' 1611
a do Salvador do Mundo - de
7.1.28.3 - Perspectiva de trecho da fachada da lgreja.
Foto - JunancY WanderleY
a do Salvador do Mundo - em de 2009
2009
7.1.28.4 - Perspectiva de trecho da fachada da Igreja.
Foto - JunancY WanderleY
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Igreja do Salvador do Mundo' 1611
7 ,1,28.5 - Vista geral da Praça do sertório, Igreja e trecho do corpo do mirante do convento
Foto - Junancy WanderleY

























7 ,1.28.6 - Vista geral da fachada da Igrej a e trecho do corpo do mirante do convento.
Foto - Junancy WanderleY
7.1.29 - Igreja do Senhor Jesus da Pobreza - 1729
do Senhor Jesus da Pohreza - dea
7.1.29.1 - Fachadas norte e leste
Obra tardia do Barroco Joanino.
Foto - Junancy WanderleY
a do Senhor Jesus da Pobreza - m de 2009
a
7 .1.29.2 - Fachada noÍe.





















7.1.29.3 - Detalhe das torres sineiras e frontão
Foto - Junancy WanderleY
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Igreja do Senhor Jesus da Pobrcza - 1729










7.1.30 - Igreja dos Lóios - 148511491
7 ,l.N,l - Fachada da Igreja e Convento dos Lóios.
Foto - Desconhecido
Propriedade; Arquivo Fotográfico da CME
I a dos lóios - em 2009
7,1,30.2 - Fachada da Igreja e Convento dos [óios.




















Igreja dos Lóios - 148511491
a dos 2009
7.1.30.3 - Fachada da lgreja e convento dos Lóios - vista a partir do Jardim Diana.
Foto - JunancY WanderleY

















7 .1,30.4 - Trecho cla fachada da Igreja dos Ióios e Templo Romano'
Marcação de sombra do templo Romano.
Foto - Junancy wanderley
Igreja dos Lóios - L48511491
a dos lóios - 2009
7.f30.5 - Perspectiva do frontão da Igreja dos Lóios
Foto - Junaícy wanderley
a dos líios - I 2009I
7,1,30,6 - Perspectiva do frontão da Igrej a dos Lóios









a dos I-óios - 2009
7.1.30,7 - Perspectiva da fachada da Igreja dos tíios
- Imagem noturna -
Foto - Junâncy WanderleY
Igreja dos Lóios - 148511491
m 2009a dos lóios -I
Í-Íl'ri irFãi--!i! tl tr-ii---rF -ii.-{
E !! '.
0
7.f30,8 - Perspectiva da fachada da Igreja dos líios




a dos lóios - 2m9
7.1.30.9 - Trecho da fachada da lgreja dos lóios e Templo Romano
Foto - Junancy Wanderley
Igreja dos Lóios - l485ll49l
a dos Lóios - m 2009
7.1.30,10 - Vista de trecho da fachada da Igrej a dos Lóios,
entre as colunas do Templo Romano.


























a dos líios - 2009
7.1.30.11 Vista em perspectiva do frontão da fachada da Igreja dos lóios
Foto - Junancy Wanderley
Igreja dos Lóios - l485ll49l
lgreia dos Iíios - Imagem 2009
7,1.30.12 Vista em perspectiva do ftontão da fachada da Igreja dos Lóios'
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Igreja dos Lóios - l485ll49t
I a dos lóios - 2009
7.1.30.13 - Vista do pórtico do estilo Goüco flamejante, com fustes em mármore e capitéis naturalistas
em granito, em lo plano Túmulo de D. Diogo da Anunciação Justiniano.
Foto - Junancy Wanderley
a dos Lóios - lnta 2W9
7,1.30.14 . Vista do pórtico do estilo Gotico flamejante, com fustes em mármore e capitéis naturalistas
em granito.


















Igreja dos Lóios - l485ll49l
a dos 2009
I
7.1.30.15 - Vista de trecho da fachada da Igreja dos lóios
e colunas do Templo Romano.
Foto - Junancy Wanderley
a dos lóios - I m 2009
7.1,30.16 - Vista de trecho da fachada da Igreja dos Lóios
e colunas do Templo Romano.

















Igreja dos Lóios - t485ll49l
7 .1.fi.17 - Vista de hecho da fachada da Igreja dos líios
e colunas do TemPlo Romano.
Foto - Junancy WanderleY
a dos líios - Ima 2009
7.1.30.18 - Vista de trecho da fachada da Igrej a dos tóios
e colunas do Templo Româno.














7.1.31 - Igreja e Convento do Carmo
a e Convento do Carmo - 2009
I a e Convento do Carmo - I 2009
7,1.31,2 - Perspectiva da fachada principal 'fachada leste'do Convento do Carmo
- Rua Dr. Augusto Eduardo Nunes -








7.1.31.1 - Fachada do Convento do Carmo (194G1960).
Foto - António Pas§aporte














Igreja e Convento do Carmo
a e Convento do Carmo - I 2009
7.1-11,3 - Portada e trecho do Convento do Carmo
Foto - Junancy WanderleY
a e Convento do Carmo - 2009I
7 ,l.tl,4 - Portal 'Porta dos NÓS' (símbolo da casa de Bragança) da Igrej a do Carmo

































a e Convento do Carmo - 20C9














7.1.31.5 - Arcada e Portal'Porta dos NÓS 'da Igreja do Carmo'
Foto de JunancY WanderleY
7.1.32 - Janela Manuelina - Casa de Garcia de Resende
Janela Manuelina - Casa de Garcia de Resende - de 2009
7.1.32.1 - Janela Manuelina da Casa de Garcia de resende
Rua de São Manços, no 29 - Imagem em perspectiva com a janela aberta
Foto - JunancY WanderleY
Janela Manuelina - Casa de Garcia de Resende - I de 2009
7.1.32.2 - Imagem em perspectiva com ajanela entre aberta

































.Ianela Manuelina'Casa de Garcia de Resende
Resende m de 2009dedea GarciaasCâne.I M1a anuelina
7 ,1.32.3 - Imagem frontal com a j anela fechada
Foto - JunancY WanderleY










7 .1,32.4 - Imagem frontal com a janela aberta








Janela Manuelina - Casa de Garcia de Resende
Janela Manuelina - Casa de Garcia de Resende - I de 2009
,i1ír
7.1,32,5 - Imagem fronta'l com a j anela aberta, e luminaria, a pattir da
tbnte das Portas de Moura
Foto - Junancy WanderleY
Janela Manuelina - Casa de Garcia de Resende - m de 2009
7.1.32.6 - Imagem frontal com a janela lateral esquerda, e sombra da torre das poÍtas de Moura, que
mostra bem a localização dajanela.











Jardim lo Romano -
7.1.33.I - Jardim Diana e Templo Romano (1940-1950)
Foto - António Pa§saPorte
Propriedade Arquivo Fotográfico CME
7.1.33 - Jardim Diana/Templo Romano
Jardim Diana/T 1o Romano - I 2(n9
7,1.33.2 - Vista geral do lado sul do Jardim Diana, escultura do Dr. Barúona, Igreja dos Lóios'
Biblioteca hiblica, Templo Romano, Tore do Cruzeiro da Sé Catedral.






































7,1,33.3 - Vista geÍal do lado norte do Jardim Diana, escultura do Dr' Barúona.
Foto de JunancY WanderleY
Jardim Romano - m 2009
7,1.33,4 - Vista geral do lado sul do Jardim Diana, escultura do Dr. Barúona,
Igreja dos Lóios, Palácio Cadaval, Biblioteca Pública' Templo Romano,
Torre do Cruzeiro da Sé Catedral.





















7.1.33.5 - Vista geral do lado sul do Jardim Diana, escultura do Dr. Barúona, Igreja dos Lóios,
Biblioteca Pública, Templo Romano, Torre do Cruzeiro da Sé Catedral.
Foto de Junancy Wanderley
Jardim o Romano - 2009
7,1,33.6 - Vista geral do lado sul do Jardim Diana, escultura do Dr. Barúona, Igreja dos tóios, Palácio
Cadaval.
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7.1.31,7 - Vista geral do lado sul do Jardim Diana, escultura do Dr. Barahona, Museu, Templo Romano.
Foto de Junancy Wanderley
7.1.34 - Jardim PÍibtico/Palácio de D. Manuel -1470.
Palácio de D. Manuel / Jardim Priblico -
Palácio de D. Manuel / Jardim Público - Ima m 2009
7.1.34.2 - Escultura de Vasco da Gama
(Presente do Govemo da Africa do Sui)










8.3.34.1 - Portão Principal do Jardim Público (1905-1920).
Foto - Desconhecido/não identificado













Jardim Público/Palácio de D. Manuel -1470-
Palácio de D. Manuel / Jardim Publico - I antl a
7.1.34.3 - Palácio de Dom Manuel (anterior a 1863 - data do inicio das obras
Projectadas Por Cinnatti).
Foto - Desconhecido/não identificado
Propriedade Arquivo Fotográfico CME
Palácio de D. Manuel / Jardim Público - Ima 2009
7.1.34.4 - Palácio Dom Manuel - 191ó
Estilo Manuelino-Mudéjar.


















Palácio de Manuel ardi Público - I ÍtnJ mD
7,1.34.5 - Palácio de D. Manuel (1888- 1916)
Foto - Desconhecido/não identificado
Propriedade Arquivo Fotográfico CME
Jardim Fúbtico/Palácio de D. Manuel '1470
Palácio de D. Manuel / Jardim Público - em 2009
7.1.34.6 - Palácio Dom Manuel - 1916
Esüto Manuelino-Mudéjar'











Jardim Público/Palácio de D. Manuel -1470
Palácio de D. Manuel / Jardim Público - em 2009
7.1.34.7 - Palácio Dom Manuel Estilo Manuelino-Mudéjar
e Coreto'
Foto - Junancy wanderley
Palácio de D. Manuel / Jardim Priblico - m 2009
7.1.34.8 - Detalhe do Coreto























Jardim húblico/Palácio de D. Manuel -1470
Palácio de D. Manuel / Jardim Público - Ima m 2009
7 -l-34-9 - Coreto.
Foto - Junancy Wanderley
Palácio de D. Manuel / Jardim Público - em 2009
7.1,34.10 - Palmeira.













Palácio de D. Manuel / Jardim Público - 2009
7.l.Y.ll - Rúnas góúcas fingidas - 1863
Projecto do Arquitecto Giuseppe Cinatti.
Foto - Junancy Wanderley
Jardim Público/Palácio de D. Manuel -1470
Palácio de D. Manuel / Jardim Público - 2009
7 ,1.34.12 - Rúnas góticas fingidas - I 863
Projecto do Arquitecto Giuseppe Cinatti












Jardim húblico/Palácio de D. Manuel -1470
Palácio de D. Manuel / Jardim Público - 2009
Palácio de D. Manuel / Jardim Público - 2009
7.1,34.14 - Coreto e Vista de trecho do Jardim Público.












7 .1.34.13. Vista de trecho do Jardim Público.






Palácio de D. Manuel / Público -
7.I.34.15 - Vista de trecho do Jardim Público.
Foto - Junancy Wanderley
Jardim Público/Palácio de D. Manuel -L410
Palácio de D. Manuel / Jardim Público - 2009
7,1.34.16 - Pavão.















Palácio de D. Manuel / Jardim lico - 2009
7,1.34.17 - Janela do Palácio Dom Manuel
Foto - Junancy WanderleY
Jardim Fúhlico/Palácio de D. Manuel - 1470
Palácio de D. Manuel / Jardim Público - 2009
7.1.34.18 - Vista de trecho do Jardim Público.
Foto * Junancy Wanderley
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7.1,35 - Largo das Portas de Moura - Fonte Renascentista
das Portas de Moura - Fonte Renascentista - I 1940-r95nl entre
7 .1.35.1- Fonte do largo da Porta de Moura ( 1940- 1950)
Foto - António Passaporte
Propriedade Arquivo FotográÍico CME
o das Portas de Moura - Fonte Renascentista - I em 2009
7 ,1.35,2 - Fonte do Largo da Porta de Moura - Lado Sul
Trbunal de Justiça do laclo direito - Portas de Moura e Catedral ao fundo

















Largo das Portas de Moura - Fonte Renascentista (L556)
das Portas de Moura - Fonte Renascentista - I - (1910-1920)
I
7.1.35.3 - Fonte da Porta de Moura (1910-1920)
Inácio Caldeira
Propriedade: Grupo Pó-Évora
das Poúas de Moura - Fonte Renascentistâ - I 2009
7.1.35.4 - Fonte do Largo tla Pona de Mottra - Lado Norte
Casario a esquerda e casa Cordovil ao fundo
Foto - Junancy Wanderley
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Largo das Portas de Moura - Fonte Renascentista (1556)
Largo das Portas de Moura - Fonte Renascentista - Imagem 2009
7.I.35.6 - Fonte do Largo da Poúa de Moura - Lado lrste.
Edifício dos Coreios ao fundo.
Foto * Junancy Wanderley
das PoÍtâs de Moura - Fonte Renascentista - Ima entre r 940- 19s0)
7.1.35.5 - Fonte do Largo da Porta de Moura (1940-1950)
Foto - António PassapoÍte
































Largo das Portas de Moura - Fonte Renascentista (1556)
das Portas de Moura - Fonte Renascentista - 1940-1950entÍeI
7.1.35.7 - Fonte do LaÍgo da Porta de Moura (1940-1950)
Foto - António Pas§aporte
Propriedade Arquivo Fotográfico CME
7.1,35,8 - Fonte do Largo da Porta de Moura - Lado Oeste.
Vista a partir do edifício dos coneios'





























Largo das Portas de Moura - Fonte Renascentista (1556)
das Portas de Moura - Fonte Renascentista - m de 2009
7 .1.35.9 - Fonte do I-argo da Porta de Moura, catedral ao fundo -Imagem noturna.
Foto - Junancy WanderleY
dâs Portâs de Moura - Fonte Renascentista - I de 2009
7.1.35.10 - Fonte do Largo da Porta de Moura - Lado Sul
Tribunal de Justiça a direita - Portas do Moura e Catedral ao fundo




















7.1.35.11 - Fonte do largo da Porta de Moura - Lado Norte
Vista da janela da casa Garcia de Resende.
Foto - Junancy Wanderley
das Portas de Moura - Fonte Renascentista - de 2009
7,1.35,12 - Fonte do Largo da Porta de Moura - Lado Norte.
Imagem notuma - Casa Cordovil ao fundo.
Foto - Junancy Wanderley
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Largo das Portas de Moura - Fonte Renascentista (1556)


















Largo das Portas de Moura - Fonte Renascentista (1556)
das Portas de Moura - Fonte Renascentista - de
7.1.35.13 - Fonte do Largo da PoÍta de Moura - l,ado leste'
Foto - Junancy WanderleY
das Portas de Moura - Fonte Renascentista - I m de 2009
7.1.35.14 - Fonte do Largo da Porta de Moura - Lado Sul
Tribunal a direita - Portas do moura em 2' plano - Catedral ao fundo'





















7.1.36 - Muralhas medievais - Séc. XIY
Muralhas medievais - Imagem antiga
h.§rr.!.ir*
I
7.1.36.1- Trecho da muralha e tone da PoÍta da Lagoa.
Foto - Marcolino Silva
Propriedade: Arquivo Fotográ{ico CME
7.1,36.2 - Trecho da muralha e torre da Porta da Lagoa
Foto - Junancy Wanderley
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Muralhas medievais - Séc, XIV
7.1.36.3 - Trecho entre a Porta de Alconchel e Porta do Raimundo
Foto - JunancY WanderleY
Muralhas medievais - 2009
7.1.16.4 - Trecho entre a Poúa de Alconchel e Porta do Raimundo.
Marcação de sombra das áraoles existentes na Avenida de Lisboa.
Foto - Junancy Wanderley
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Muralhas medievais - S6c. XIV
Muralhas medievais - 2009
7.1.36.5 - Toffe e tíecho da muralha - PoÍta de Alconchel.
Marcâção de sombra do Convento dos Remédios.
Foto - JunancY WanderleY
Muralhas medievais - I 2009
7.1.36,6 - Tone da Porta da Lagoa.






Muralhas medievais - Séc. XIV
Muralhas medievais - lmagem 2009
Muralhas medievais - m 2009
7.1.36.8 - Trecho da rnuralha e torre da Porta da Lagoa.
Foto - Junancy Wanderley
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7.1.X.7 - Trecho da muralha entre a Porta da Lagoa e Porta de Alconchel'











Muralhas medievais - Séc. XIV
7 .1.36.9 - Trecho da muralha e tone da Porta de Alconchel
Foto - Junancy Wander§
Muralhas medievais - I m 2009
r70

































7.1.36.10 - Trecho da muralha e torre da Porta de Alconchel.
Foto - Junancy WandedeY
Muralhas medievais - Séc. XIV
11
7.1.36.L1- Trecho entÍe a Pofta de Alconchel e Porta do Raimundo
Marcação de sombra das árvores existentes na Avenida de Lisboa.
Foto - Junancy WanderleY






7,1,36,12 - Trecho da muralha entre a Porta da Lagoa e Porta de Alconchel













Muralhas medievais - Séc. XIV
Muralhas medievais - 2009
7.1.36.13 - Trecho entre a Porta da Lagoa e Porta de Alconchel'
Foto - JunancY WanderleY
Muralhas medievais - rn 2009
7.1.36.14 - Trecho entre a Porta de Alconchel e Porta do Raimundo
Marcação de sombra das árvores existentes na Avenida de Lisboa'




















Muralhas medievais - Ima m 2009
7.1.X.15 - Trecho entre a Porta de Alconchel e Porta do Raimundo
Marcâção de sombra das árvores existentes na Avenida de Lisboa.
Foto - Junancy Wanderley







7.1.37 - Museu de Arte Sacra da Sé de Evora




7.1.38.1 - Perspectiva do edifício do Museu, do lado da Rua do Cenáculo e fachada interna'
Foto - Junancy WanderleY





















7,1.37.2 - Vista geral da tàchada 'lnterna'sul do novo edifício do Museu'
Foto - Junancy wanderley
Museu de Aúe Sacra da Sé de Évora
Museu de Arte Sacra da Sé de I de 2009
7."1,.37.3 - Virgem de Marfim 'Aberta' - Vista Frontal- Vista lateral direita com ela fechada.
Foto - Junancy Wanderley
Museu de Arte Sacra da Sé de ora - Ima m de 2009
7.1.37.4. Virgem de Marfim 'Fechada' - Vista Frontal - Vista lateral esquerda cometa fechada.











Museu de Arte Sacra da Sé de de 2009vora - I
7.1.37,5 - Cruz Relicario do santo Lenho, de prata dourada, esmaltes e pedras preciosas. (séc. xvl!
Foto - JunancY WanderleY
Museu de Àrte Sacra da Sé de Évora
Museu de Arte Sacra da Sé de m de 2009I
7,1,37,6 - Báculo gótico, de prata dourada. (Séc. XVI)











Museu de Arte Sacra da Sé de Évora
Museu de Arte Sacra da Sé de Évora - Imagem de 2009
7 .1.37 .7 - Cruz de Altar de prata douada (1546)
Foto - Junancy WanderleY
Museu de Arte Sacra da Sé de Évora - Imagem de 2009
7.1,37.8 - Custódia gótica, de pÍata dourada (Séc. XVD




Museu de Arte Sacra da Sé de Évora
Museu de Arte Sacra da Sé de Evora - Imagem de 2009
7 -1.37.9 - Cális Banoca de ouro e esmaltes policromados (1587)
Foto - JunancY WanderleY
Museu de Arte Sacra da Sé de Évora - Imagem de 2009
I
7.1.37.10 - Casula de influência mudejar de Dom Teotónio de Bragança (Séc. XVD




Museu de Arte Sacra da Sé de Évora
Museu de Arte Sacra da Sé ãéÉvora - hnagem de 2009
Museu de Arte Sacra aa sãããÉ-vora - tmagem ae zoos
7 ,1.37 .12 - Cristo Crucificado (Séc. XVIID - Escultura em madeira -









7.1.37.11- Custódia, é em prata fundida, incisa, relevada e soldacla do século XVI.
Foto - Junancy WanderleY
%
f
7.1.38 - Museu de Carruagens
7.1.38.1 - Vista aérea do museu'
Foto - Junancy WanderleY
Museu de m de 2009
7 .1.38.2 - Vista aérea do museu. (outra perspectiva)






7.1.38.3 - Vista da fachada principal.
Foto - JunancY WanderleY
7.1,38.4 - Detalhe da lachada principal do museu.





















Museu de m de 2009
7,1.38.5 - Vista geral do museu.
Foto - Junancy Wanderley
Museu de Carruagens
Museu de -I de 2009
7.1.38.6 - Camragem Buggy - Tipo de carruagem oriunda da América'



































Museu de s-I m de 2009
7,1.38.7 - Camragem Calàche - É de construção ffâncesa, do célebre construtoÍ Rosthchild
Foto - Junancy Wanderley
Museu de
7.1.38.8 - Carnragem Tonneau - Carro típico dos finaís do séc. XIX

















Museu de m de 2009
7.1.38.9 - Carruagem Break - Viatura típica dos finais do séc. XIX
Foto - Junancy WandetleY
Museu de Caml I m de 2009
7.1.38,10 - Carruagem Landau - Viatura de origem alemã da cidade de Landau.

























Urbanas - de 2009
7,1.39.1- 'Capela de S. Bruno' no Aqueduto sobre a estrada de Arraiolos.
Foto - Junancy WanderlcY
7.1.39 - Paisagens Urbanas
Paisagens Urbanas - lmagem de 2009
7 ,1. 39.2 - Arcada dos Correios, Rua da Olivença







7 ,1.39.3 - Cena no café do Jardim Diana.
Foto - Junancy WanderleY
Pais s Urbanas - Ima de 2009
7 .1.39.4 - Caixa D'Água - Travessa do Sertório













Pais s Urbanas - de 20@
7.1.39.5 . Arena de Évora.
Foto * Junancy WanderleY
Paisagens Urbanas





7,1.39,6 - Caixa D'Água - intercessão da Rua Nova com a Travessa do Sertório









Pais Urbanas - lma de 2009
7.1.39.7 - Vista de uma luminária e boneca de argila em porta de loja - Travessa do sertóno
Foto - Junancy WanderleY
s Urbanas - em de 2009Paisa
7.1. 39.8 - Jarro sobre o muro do PaÇo Arquiepiscopal, residencia do Sr. Arcebispo















s Urbanas - de 2009P
7.1.39,9 - 'Capela de S. Manços' - Rua de São Manços
Foto - JunancY WanderleY
Urbanas - IPais
7.1. 39.f0 - Detalhe da escultura da 'Capela de S. Manços' - Rua de São Manços






P Urbanas - de 2009
7 .1.39.11- Mulher lavando roupas no Lavarlouro Municipal (Saída Évora./Montemor-o-Novo)
Foto - Junancy WanderleY (???)
Pais Urbanas - Ima de 2009
7.1.39.12 - t,oja de Artesanato - Rua 5 de Ouhrbro
- Imagem notuma -.



























ljrbanas - de 2009
7.1.39,13 - Ermida de São Miguel - Largo de São Miguel s/n
Foto - Junancy WanderleY
Pais Urbanas - I m de 2009
7.1.39,14 - 'Arco do Triunfo' - Escultura de João Cutileiro junto à Rotunda da Porta do Raimundo



























s UÍbaüas - de 2009
7.1. 39.15 - Capela do Museu de Aíte Sacra
Foto - Junancy wanderley
Paisagens Urbanas
s Urbanas - I de 2009Pais
7.1.39.16 - Fontánario do Largo de Avis






















s Urbanas - I de 2009
-t
fr:;:,ql
7.1.19.17 - Chafariz da Rua Serpa Pinto
Foto - Junancy WanderleY
s Urbanas - m de 2009Pais
7.1. 39,18 - Fonte da Praça do Giraldo




















7 .1. 39.19 - Fonte do Largo das Portas de Moura.
Foto - Junancy WanderleY
Urbanas - de 2009
7,1.39,20 - Fonte do Largo das Portas de Moura.
Foto - JunancY WanderleY






















7 .1.39.21- Fórum Eugénio de Almeida - Rua Vasco da gama.
Foto - Junancy WanderleY
Urbanas - de 2009
7 ,1, 39.22 - Vista da Igreja do Senhor da Pobreza.






































Pais Urbanas - de2009
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Urbanas - de 2009





4. _t, r r.r. .l.l
7.1.39,23 - Vista do Convento da Graça, atualmente Messe de Oficiais do Exército'
Foto - Jullancy Wandetley
i f
7,1,39,24 - Vista de ninho de cegonhas sobre toffe da Igreja do Senhor da Pobreza.
Foto - Junancy wanderley
Paisagens Urbanas Paisagens Urbanas
Urbanas - de 2009
7.L 39.27 - Vista da Igreja do Espírito Santo - Torres sineiras em 1" plano
Foto - Junancy wanderley
de 2009Urbanas - IPais
7.1.39.25 - Rua Dom Augusto Eduardo Nunes - Igreja do Senhor da Pobreza ao fundo
Foto - Junancy WanderleY
de 2009s Urbanas - IPais em de 2009Urbanas -Pais
7.1. 39,26 - Vista de trecho da lgreia do Carmo


































7.1.39,28 - Igreja de Sânto Antão, vista do Jardim Público.
Foto - JunancY WanderleY
Paisagens Urbanas
de 20@SPais
7.1.39.29 - Dealhe do Largo dos Colegiais
Foto - Junancy WanderleY
de 2009s Urbanas -P
7.1. 39.30 - Escultura no Jardim Diana.















Urbanas - de 2009
7.1. 39,31 - Detalhe de casario e luminárias no Largo da Misericórdia.
Foto - Junancy Wanderley
Pais Urbanas - de 2009
7 .1.39.32 - Detalhe de árvore florida no Largo da Misericórdia.












Urbanas - de 2009
7.1. 39.33 - Detalhe do largo do Marquês de Marialva'
Foto - Junancy WanderleY
s Urbanas - I de 2009Pais
7,1.39.34 - Detalhe do Largo dos Colegiais.


























7.1. 39.35 - Mercado público - 'Mercado 1." de Maio'
Foto - Junancy WanderleY
Paisagens Urbanas





















7.1. 39.36 - Detalhe do Museu Regional c da lgreja da Sé'
Foto - Junancy WanderleY
-I de 2009
I
7.1.39-37 - Detalhe do Templo de Diana, Casa Cadaval e bairro fora das muralhas
Foto - Junancy WanderleY
Paisagens Urbanas
Urbanas - de 2009
7,1.39.38 - Detalhe do Palácio de Dom Manuel - Jardim Público
































7.1.39.39 - Parque Infantil, anexo ao Jardim Riblico (fora das muralhas)
Foto - Junâncy Wanderley
Pais s Urbanas - de 2009
I
7.1. 39,40 - Fachada do Banco de Portugal - Praça do Giraldo































Urbanas - de 2009
(
7 .1.39.41- Esgrafito em edifício da Praça do Senório
Foto - Junancy Wanderley
Paisagens Urbanas
Urbanas - de 2009
7 ,1, 39,42 - Esgrafito, detalhe da Rua de São Tiago,
e vista (no cenro da imagem) de uma torre sineira da Igreja de São Tiago.









7.1.39.43 - Camragem na Praça do Giraldo.
Foto - Junancy Wanderley
P Urbanas - I de 2009
T
!I
7 .1, 39,44 - Rodando pião na calçada da Igreja da Sé.
Foto - Junancy Wanderley
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s Urbanas - de20CD
7 .1.39.45 - Detalhe de uma das torres das PoÍtas de Moura-
Foto - Junancy Wanderley
ens Urbanas - de 2009P
7.1.39.46 - Detalhe da muralha da Quinta de Santo António' lado leste




























Paisagens Urbanas - Imagem de2009
I
I
7 .1.39.47 - 'Capela do Senhor dos Terramotos'
Foto * .Tunancy Wanderley
P Urbanas - de 2009
7,1,39,48 - Vista de trecho em final de tarde, da Rua 5 de Outubro.














Pais Urbanas - lma de 2O09
7.1,39,49 - Esgrafito e relevos, de casario da Rua 5 de Outubro, com a Rua Alcárcova de Cima
Foto - Junancy Wanderley
Paisagens Urbanas
P Urbanas - m de 2009
7.1. 39.50 - Imagem ampliada do esgrafito e relevos, de casario da Rua 5 de Outubro,
com a Rua Alcárcova de cima.


























7.1.39.51- Vista de trecho em final de tarde, da Rua 5 de Outubro, torres da Sé ao fundo
Foto - Junancy Wanderley
Pais Urbanas - de 2009
7,1,39,52 - Detalhe de casario e contrafortes na Rua José Elias Garcia,
com a Travessa da Cancela.













Pais Urbanas - de 2009
III
7.1. 39.53 - Detalhe da lateral da Igreja da Misericórdia, Rua da Misericórdia.
Foto - Junancy Wanderley
Pai s Urbanas - I de2009
7 ,1. 39.54 - Detalhe de casaÍio e contrafortes na Rua da Moeda
























Urbanas - de 2009
Paisagens Urbanas
Paisagens Urbanas - Imagem de 2009
7.1.39.56 - Rua das Escadas, que liga o Largo de São Vicente à Rua de Valdevinos




7.1. 39.55 - Detathe de casario da Rua da República, Igreja de São Francisco ao fundo.






7 .1.39.57 - Camtagem na Rua da República.
Foto - Junancy Wanderley
Pais Urbanas - de 2009
7.1, 39,58 - Detalhe da Arcada no piso superior de casario da Rua de Valdevinos.








Urbanas - Imasem de 2009
7,1.3g,5g - Casa da Rua do Cano, sob o Aqueduto da Água da Prata - vista frontal e em perspectiva.
Foto - Junancy WanderleY
Urbanas - Imagem de 2009
7.1. 39.60 - Detalhe de fachada de casario, revestido no 1'piso por azulejos,
Rua Conde da Serra da Tourega.


















Pais rbanas de 20(D
7.1. 39.61 - Detalhe de fachadas de casa da Rua de Machede
Foto - Junancy Wanderley
Paisagens Urbanas
Paisagens Urbanas - Imagem de 2009
7.1.39.62 - Trecho de fachada da casa dos Condes de Basto, e de detalhe do portico da Sala dos Atos na
Universidade.















flrbanas - de 2009
a f,itl
7 .1, 39,63 - Detalhe de edifício da Universidade na Rua do Menino Jesus.
Foto - Junancy Wanderley
Pais Urbanas - m de 2009
,)I
7,1,39.64 - Detalhe em perspectiva de edifício da Universidade na Rua do Menino Jesus,

















7 ,1.39.65 - Detalhe de trecho da Rua Salvador Velho, cont destâque paÍa a
Igreja do Espírito Santo que parece avançar sobre a rua.
Foto - Junancy WanderleY
P Urbanas - de 2009
7.1.39,66 - Detalhe de edifício na Rua Dr Augusto Eduardo Nunes, Fonte das Portas de Moura
em 2' plano, e Sé Catedral em 3" plano.
Foto - Junancy Wanderley
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7 ,1.39,67 - Vista de casario, fonte das Portas de Moura e Sé'
Foto - JunancY WanderleY
m de 2009Urbanas - ImaPais
7 .1,39,68 - Detalhe de ruínas da Ermida de S. Vicente - junto à Rotunda de Avis'














Urbanas - de 2009
7 .1.39.69 - Detalhe em perspectiva da Igreja da Sé
Foto - Junancy Wanderley
Paisagens Urbanas
Im de 2009
7 ,1, 39,70 - Detalhe em perspecüva da Igreja da Sé.



















de 2009Urbanas - IPais
7 .1.39.71- Detalhe em perspectiva da Igreja da Sé
Foto - Junancy wanderley
s Urbanas - I de 2009Pais
7 .1,39J2 - Detalhe da fachada da Igreja da Sé














7 .1.39.73 - Trecho da fachada do Seminário de Évora.
Foto - Junancy wanderley
de 2009s Urbanas - ImPais
7-1.3g.71- Vista de trecho das torres das Portas do Moura, vistas do lado de dentro da janela Manuelina
da Casa de Garcia de Resende.














de 2009Urbanas - I
7,1.39.75 - Palácio do Vimioso - Universidade de É'vora
Foto - Junancy WanderleY
m de 2009s Urbanas -P
7.1.39,76- Feira de Artes - Mercado Priblico



















Foto - Junancy WanderleY
s Urbanas - de 2009
7 .1.3s.78 - visra de trecho ,";:f 
I:T,*r",$iÍft;,XX-" 








































7,1,40.1 - Vista a partir da Quinta de Santo António, destacando-se as duas torres que flanqueiam o
edifício, com cortinas de ameias mulqumanas e janelas geminadas mudejares ou góticas, bem como a
frontaria baroca do corpo central, além da fachada virada para os fundos.
Foto - Junancy Wandcrlcy
Palácio Cadaval - de 2009
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7 .1,40.2 - Vista de trecho da fachada da Rua Augusto Filipe Simões,
a partir do Jardim Diana.
Foto - Junancy Wanderley
Palácio Cadaval - Palácio das 5 quinas
Palácio Cadaval - Imagem de 2009
7.1.40,4 - Vista de trecho da fachada da Rua Augusto Fiüpe Simões
- Torre das cinco quinas -
Foto - Junancy Wanderley
7.1.40,3 - Perspectiva de trecho da fachada da Rua Augusto Filipe Simões,
a parir do Jardim Diana.
Foto - Junancy Wanderley
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Palácio Cadaval - Imagem de 2009
I 
















Palácio Cadaval - Palácio das 5 quinas
Palácio Cadaval - lmagem de 2009
a
7.1.40.5 - Perspectiva de trecho da fachada da Rua Augusto Filipe Simões
Foto - Junancy Wanderley
Palácio Cadaval - I m de 2009
7.1,40,6 - Perspectiva de trecho da torre central da fachada da
Rua Augusto Filipe Simões.












Palácio Cadaval - Palácio das 5 quinas
Palácio Cadaval - Imagem de 2009
7.1.40.7 - Perspectiva de trecho da torre das Cinco Quinas e corpo central da fachada da
Rua Augusto FiliPe Simões.
Foto - Junancy Wanderley
Palácio Cadaval - I de 2009
7,1.40.8 - Perspectiva de trecho da torre das Cinco Qünas e corpo central da fachada da
Rua Augusto Filipe Simões.

















Palácio Cadaval - Palácio das 5 quinas
Palácio Cadaval - de 2009
N
7.1,40,9 - Perspectiva de trecho da tone dâs Cinco Quinas e corpo central da fachada da
Rua Augusto Filipe Simões.
Foto - Junancy Wanderley
Palácio Cadaval - I m de 2009
7.1.40,10 - Vista lateral de trecho da torre das Cinco Quinas.







7.1.41 - Palácio dos Condes de Basto
Palácio dos Condes de Basto - de 2009
7,1,41.1 -'loggia' renascentistâ (vista a partir da lateral da Igreja do Espírito Santo)
Foto - JunancY WanderleY
Palácio dos Condes de Basto - m de 2009
7 ,1.41.2 - 'Loggia' renascentista (Vistâ a paÍtir do Páteo Exterior)














Palácio dos Condes de Basto - de 2009
7.1.41.3 - Varanda (Vista a partir do Jardim)
Foto - Junancy Wanderley
Palácio dos Condes de Basto
Palácio dos Condes de Basto - m de 2009
7 .1.41.4 - Varanda (Vista a partir do Jardim)
Foto - Junancy Wanderley
L]
f













Palácio dos Condes de Basto - de 2009
I
7 .1.41.5 - Relógio de Sol (Páteo ExterioÍ)
Foto - Junancy Wanderley
Palácio dos Condes de Basto
Palácio dos Condes de Basto - I de 2009
7.1.41.6 - Hall de Entrada (Entradâ Principal).




I! h I'! ^i\I E--
Palácio dos Condes de Basto
7.1.41.7 - Trecho do afresco da Sala OvaI
Foto - Junancy WanderleY
Palácio dos Condes de Basto - de 2009
7.1.41.8 - Trecho do afresco da Sala das Armas.
Foto - Junancy WanderleY
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Palácio dos Condes de Basto
7 .1,41.9 - Sala Oval.
Foto - Junancy Wanderley
Palácio dos Condes de Basto - de 2009
7.1.41,10 - Sala das Armas.
Foto - Junancy Wanderley
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Palácio dos Condes de Basto
dos Condes de Basto - Imagem de 2009
7,l.4l.ll - Mesa de Jogos (Sala das Armas)
Foto - JunaÍrcy Wanderley
Palácio dos Condes de Basto - m de 2009
7.1.41.12 - Xadrez (Sala das Armas)
















dos de Basto - de 2009
7 ,l ,41.13 - Porta estilo Manuelino (Passagem Salas de Estar - I .' Andar)
Foto - JunencY WanderleY
Palácio dos Condes de Basto
Palácio dos Condes de Basto - m de 2009
7.1.41.14 - Mesa de Jantar (Sala da Tomada de La Goleta)
Foto - Junancy Wanderley
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7.1.42 - Porta Nova - Trecho do Aqueduto
Porta Nova - TÍecho do de 2009
7J.nI- Portâ Nova
Foto - Junancy Wanderley
Porla Nova - Trecho do ueduto - m de 2009
*-"f-"ííq
t
7 ,1,42.2 - Porta Nova




















Porta Nova - Trecho do Aqueduto
7J,43 - PoÍa Nova
Foto - Junancy Wanderley
Porta Nova - Trecho do ueduto m de 2009
7 .1,42.4 - Pofta Nova
Foto - Junancy Wanderley
ti
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Portas - Janelas - Relevos - Es de 2009
7.1.43.1 - Esgrafito emoldurando as abefiuras
Simetria é a marca presente.
- Rua Cândido dos Reis -.
Foto - Junancy WanderleY
7.1.43 - Portas - Janelas - Relevos - Esgrafito







7 .1.43.2 - Esgrafito sobre janela
- Praça do Sertório -.






t I I I
Portas - Janelas - Relevos - Esgrafito
Portas - Janelas - Relevos - Esgrafito - lmagem de 2009
7.1.43.3 - Portal Gótico
- Largo dos Mercadores -.
Foto - Junancy Wanderley
Portas - Janelas * Relevos - Esgrafito - Imâgem de 2009
I
7 ,1.43.4 - Esgrafito, relevo, sobre janela
- Rua José Elias Garcia -.
















Portas - Janelas - Relevos - Bsgrafito
Portas - Janelas - Relevos - Es de 2009firo-I
7 .1.43.5 - Perspectiva da janela manuelina da Casa de Garcia de Resende
- Rua de São Manços -'
Foto - JunancY WanderleY
Portâs - Janelas - Relevos - Es em de 2009rafito -
7.1,43,6 - Esgrafito, relevo, fazendo o portal
- Rua de São Manços -.










Portas -.Ianelas - Relevos - Esgrafito
m de 2009toEsvose RellasJanPortas
7,1.43.7 - Varanda em feno fundido
- Largo Portas de Moura -.
Foto - Junancy WanderleY
m de 2009vos E rat'itoRelJanelasPoftâs
t
ill 111
7.1.43.8 - Esgrafito, relevo, sobre ianela
- Praça do Giraldo -'














Portas - Janelas - Relevos' Esgrafito
Portas - Janelas - Relevos - Es de 2009to-I
7 .1.43.9 - Esgrafito, relevo, sobre janela
- Praça do Ciraldo -.
Foto Junancy WanderleY




7.1.43.10 - Esgrafito, relevo, sobre j anela
- Rua Cândido dos Reis -'










Portas - Janelas - Relevos' Esgrafito
Portas - Janelas - Relevos - de 2009
7.1.43,t1- Esgrafito, felevo, pÍesentEs em toda a fachada, preocupação total com a simetria
- Rua Cândido dos Reis -.
Foto - Junancy Wanderley
Porlas - Janelas - Relevos - Es m de 2009
7.1.43.12 - Esgrafito, relevo, sobrejanela
- Rua Cândido dos Reis -.












Portas - Janelas - Relevos' Esgrafito
Portas - Ja[elas - Relevos - Es to-I de 2009
l
7 .1,43.13 - Esgrafito, relevo, sobre janela, simplicidade, simetria e harmonia
- Rua Josó Elias Garcia -'
Foto - JunancY WanderleY
Portas * Janelas - Relevos - Es de 2009I
7.1.43.14 - Esgrafito, relevo, sobre janela







































7.1.43.15 - Esgrafito, relevo, sobrejanela
- Rua José Elias Garcia -
Foto - Junancy WanderleY
Portas - Janelas - Relevos' Esgrafito
Portas - Janelas - Relevos - Es de 2009to
7 .1.43,16 - Janelas geminadas na quina da fachada, e janelas com efeito puramente funcionais, e estético
- Rua Cândido dos Reis -







Portas - Janelas - Relevos' EsgraÍito
7 .1,43.17 - Portal em granito, vaÍanda em ferro em prédio geminado com uma das torres da Porta de
Moura ' Portas de Moura.
Foto - Junancy WanderleY
Portas - Janelas - Relevos - Es mde 2009to-I
7.1.43.18 - Varanda de ferro tudido
- Portas de Moura -'
































Portas - Janelas - Relevos - Esgrafito
Portas - Janelas - Relevos - Es em de 2009to-
I
7 ,1.43,19 - Portão cle Ferro, paredes revesúdas com azulejos
- Rua do Conde da Sena da Tourega -.
Fbto - Junancy Wanderley
Portas - Janelas - Relevos - Es m de 2009!o-
7,1,43.20 - Detalhes dos portais
ER 114-4.
















I f f I
Portas - Janelas - Relevos - Esgrafito
Portas - Janelâs - Relevos * de 2009
7.1.41.21- Portal de esúlo Gótico
- Rua José Elias Garcia -.
Foto - Junancy Wanderley
Portas - Janelas - Relevos - Es to - lma em de 2009
7.1.43.22 - Ruínas Fingidas
- Rua do Conde da Sena da Tourega -

















Portas - Janelas - Relevos - Esgrafito
Portas - Janelas - Relevos - Esgrafito - Imagem de 2009
7 ,1,43.24 - Janela Manuelina
- Rua da Moeda -.
Foto - Junancy Wanderley
as-Relevos-EsPortas - J
7.1.43.23 - Abertuda na coberta da casa
- Rua do Cenáculo -.















Portas - Janelas - Relevos - EsgraÍito
Portas - Janelas - Relevos - Esgrafito - Imagem de 2009
I
7 .1.43.25 - Janela Mudéjar
- Rua Cândido dos Reis -.
Foto - Junancy Wanderley
Portas - Janelas - Relevos - de 2009to-
re
7,1,43,26 - Janela Mudéjar
- Palácio de Dom Manuel -.












Portas - Janelas - Relevos - Esgrafito
Portas - Janelas - Relevos - Esgrafito - Imagem de 2009
7.1,$,n - Janela Mudéjar
- Rua Cândido dos Reis -.
Foto - Junancy Wanderley
Portas - Janelas - Relevos - Esgrafito - Imagem de 2009
7.1.43.28 - Janela Mudéjar
- Rua Cândido dos Reis -.





7."1,.44 - Praça do Giraldo
do Ciraldo - I 2009
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Praça do Giraldo -
I
7.1,44,1- Fonte da Praça do Giraldo (década de 1960).
Foto - António Passaporte








7,1,44,2 - Imagem a partir do terraço da lgreja de Santo Antão.
Foto - Junancy Wanderley
Ciraldo -ado
1 ";VÊlt .Apora .,472r »' do"9ertldo
7,1,44,3 - Vista geral da Praça do Giraldo (1940 - 1955)
Foto - António PassapoÍte
Propriedade: Arquivo Fotográfico da CME
Praça do Giraldo
do Giraldo - m 2009
7,1,44,4 - Vista geral da Praça do Giraldo.




















7.1.44.5 - Construção do Edificio do Montepio Geral (1952-19-55)
Foto - David Freitas
Propriedade do Arquivo Fotográ{ico da CME




7.1.44,6 - Atual edifício do Montepio Geral na Praça do Ciraldo
























7,1.44.7 - Edifícios a demolir para construção do Banco de Portugal (1906-1908)
Foto - Desconhecido/não identificado
Propriedade: Arquivo FotográÍico da CME
a do Giraldo - I 2009
7 .1.44.8 - Imagem do edifício do Banco de Portugal
- Imagem noturna -'

























do Giraldo - I
ü
7.1.44.9 - Fonte da Praça do Giraldo (1903-1909)
Foto - José Serra ?
Propriedade: Grupo Pró-Évora
t
7.1.44.10 - Fonte da Praga do Giraldo
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do Giraldo - m
àtlo, .aâ - P-r. ác G.ttUo c
7.1.44,11- Vista geral da PÍaça do GiÍaldo (1940 - 19ó0)
Foto - António Passaporte
Propriedade: Arquivo Fotográfico da CME
Praça do Giraldo
do Giraldo - 2009
7.1.44.12 - Vista geral da Praça do Giraldo



























7.1,44.13 - Vista Panorâmica da Praça do Giraldo (Posterior a 1917)
Foto - lnácio Caldeira
ProPriedade: GruPo Pro-Évora
Praça do Giraldo
a do Giraldo - Ima 2009
7.1.44,14 - Fonte da Praça do Giraldo
- Imagem noturna -












do Ciraldo - m 2009
Üt
I
7 .1.44,15 - Fonte da Praça do Giraldo, casario ao fundo
Foto - JunancY WanderleY













7,1.44.16 - Vista geral do casario da Praça do Giraldo
Foto - Junancy Wanderley
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do Giraldo - 2009
7.1.44.17 - Vista geral do casario da Praça do Giraldo e do edifício do Banco de PortuBal
Foto - Junancy WanderleY
Praça do Giraldo











7 ,1,44.18 - Vista geral do casario da Praça do Giraldo.
Foto - JunancY WanderleY
Praça do Giraldo
a do Giraldo - m 2009
7.1.4.19 - Vista geral do casario da Praça do Giraldo
Foto - Junancy Wanderley
a do Giraldo - Ima 2009
7.1,4,20 - Detalhe do casario da Praça do Giraldo
























7,1.44,21- Vista aérea da fonte da Praça do Giraldo (a partir do alto da Igreja de Santo Antão)
Foto - Junancy Wanderley
do Giraldo - 2009
7 .1.44.22 - Coroamento com uma coroa no alto da Fonte da Praça do Giraldo.
Foto - Junancy Wanderley
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Praça do Giraldo












7.1,M,23 - Vista de trecho do casario da Praça do Giraldo
Foto - Junancy WanderleY
Praça do Giraldo
do Giraldo - 2009
7,1.44.24 - Carrinho de vendedor de castanhas assadas na Praça do Ciraldo'













do Giraldo - I 2009
Praça do Giraldo
Pr do Giraldo - I m 2009
7.1.44,26 - Alegoria em fero de varanda da PraEa do Giraldo,
Foto - Junancy Wanderley
264
7.1.44.25 - Luminária da Praça do Giraldo.









7.1.45 - Sé de Évora - Séc. XIII e XIV
7 ,1.45,1 - Portal da Sé Catedral de Évora (1920?)
Foto - José Monteiro Serra
Propriedatle: GruPo Pró-Évora
Sé de 2009
7.1.45.2 - Portal da Sé Câtedral de Évora (2009)'









Sé de Évora - Séc. XIII e XIV
Sé de Évora - Imagem 2009
7.1.45.3 - Apostolado do lado norte
- Imagem notuma -.
Foto - Junancy Wanderley
Sé de -I 20ú
7.1.45,4 - Vista do lado sul da Sé Catedral
- Imagem noturna -.
Foto - Junancy Wanderley
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Sé de Évora - Séc. XIII e XIV
7.1.45.5 - Vista do lado sul da Sé Catedral e casario a partir da Rua do Eborim
- Final de tarde -.
Foto - JunancY WanderleY
Sé de -I cm 2009
7 .1.45.6 - Perspectiva da fachada principal.
















Sé de Évora - Séc. XIII e XIV
Sé de 2009vora -
7,1.45.7 - Vista do Claustro, a partir do terraço superior da Sé CatedÍal
Foto - JunancY WanderleY
Sé de m 2009ra-
7.1.45.8 - Relógio de Sol
- Terraço superior da Sé Catedral -












Sé de Évora - Séc. XIII e XIV
7.1.45.9 - Tone Lanterna
- Terraço superior da Sé Catedral -












7 .1.45]10 - Torre do Lanterna
- Vista a partir do Templo Romano -.
Foto - Junancy WanderleY
Sé de ra- 2009
7.1.45.11- Vista lateÍal oeste e interior do Claustro da Sé Catedral
- A partir do terraço sobre a circulação do entorno do Claustro -.
Foto - Junancy Wanderley
Sé de Évora - Séc. XIII e XIV
-SaG-vora-Imaném2009
7,1,45,12 - Vista lateral oeste e interior do Claustro da Sé Catedral
- A partir do Claustro -.




Sé de Évora - Séc. XIII e XIV
Sé de vora -
7.1.45.13 - Detalhe da fachada principal
- A parür da igreja de Santo Antão -
Foto - Junancy Wanderley
Sé de m 2009
I
7.1.45.14 - Pequena torre Sineira, do lado da torre Lanterna.
- Vista do terraço superior -.





Sé de Évora - Séc. XIII e XIV
7.1,45.15 - Vitral da fachada da Sé Catedral
- Imagem notuma -.
Foto - JunancY WanderleY
Sé de m 2009vora - I
7 .-1,.45.16 - Forro do Altar-Mor















Sé de Évora - Séc. XIII e XIV
Sé de 2009
7.1,45.17 - Detalhe da fachada principal (oeste)
Foto - Junancy WanderleY
Sé de 2009vofa -
7.1,45,18 - Perspectiva da fachada principal

















Sé de 2009ora -
7,1.45.19 - Vista interna da fachada oeste
- A partir do terraço superior do claustro -
Foto - Junancy Wanderley
Sé de Évora - Séc. XIII e XIV
Sé de I em 2009
7,1.45,20 - Vista intemâ da fachada oeste
- A partir do claustro -.







Sé de vora - I 2009
7 .1.45.27 - órgão de tubos.
- Situado na nave principal em fÍente ao coro alto -
Foto - Junancy Wanderley
Sé de Évora - Séc. XIII e XIV
Sé de Evora - I 2009
It
7.1.45.22 - Vista de uma luminiária de baixo para cima e de Trifórios nas laterais
- A partir da nave central -.





















Sé de Évora - Séc. XIII e XIV
Sé de vora - Im m 2009
7,1,45.23 - Painel em relevo, alusivo ao cavaleiro Geraldo Geraldes, 'Geraldo Sem Pavor', que
conquistou a cidade aos Mouros, entregando-a ao Rei de Portugal, D. Afonso Henriques.
Foto - Junancy Wanderley






7.1.45.24 - Painel em relevo, alusivo ao cavaleiro Geraldo Geraldes, 'Geraldo Sem Pavor', que
















7.1-45.25 - Talha do coro alto, representando cenas pastoris (tosquia de ovelhas)
Foto - Junancy WanderleY
Sé de Évora - Séc. XIII e XIV
Sé de orâ-I m 2009
I
7 .1.45.26 - Vista geral do Altar-mor
- A partir da nave central -.







Sé de Évora - Séc. XIII e XIV
Sé de 2009
7.1,45.27 - Arcanjo Gabriel.
- Vista a partir da nave central -
Foto - Junancy WanderleY
Sé de ora-I 2009
7.1.45,28 - Capela de Nossa Senhora do Ó
- Vista a partir da nave central -.
Foto - Junancy WanderleY
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7.1.46 - Teatro Garcia de Resende - 1881 a1892
7.1.46.1- Fachada principal 't este'
Praça Joaquim Antônio de d'Agúar
Foto - Junancy WanderleY
Teatro Carcia de Resende - de 2009
7.1,46.2 - Fachada principal 'kste'
Foto - Junancy WanderleY
279
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Teatro Garcia de Resende








7.1,46.3 - Perspectiva da fachada principal 'kste'
Foto - JunancY WanderleY
Teatro Garcia de Resende - de 2009
7 ,1.46.4 - Perspectiva de trecho da fachada principal






Teatro Garcia de Resende






7.1.46,5 - Trecho do relevo 'EsgraÍismo'da fachada principal
Foto - Junancy WanderleY
Teatro Garcia de Resende - de 2009
7,1,46,6 - Perspectiva de trecho da fachada principal
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7,1,46,7 - Trecho do relevo 'Esgrafismo'da fachada principal
Foto - Junancy wanderley
Teatro Garcia de Resende - m de 2009
7.1.46.8 - Trecho do relevo 'Esgrafismo'da fachada principal
















RO GIRC!À DE REZETIDETHEAT
7.1.47 - Templo Romano
anterior a 1870Tem lo Romano
7.1,47.1 - Autor desconhecido - colecção Pereira & Prostes
Propriedade Arquivo Fotográfico CME
rn de 2009lô Romano -T
7.1.47,2- De planta retangular do estilo coríntio, assenta solido enrbâsamento onde sustenta colunas de
fustes grego-ràmanas, cori frontão dirigido para o lado meridional; sua estrutura é de granito, poÍem os
capiteis e as bases são de marmores de Estremoz









7.1.47,3 - Templo dedicado à deusa Diana.
Foto - Junancy WanderleY











7,1.47.4 - Perspectiva de colunas do lado oeste,
Foto - Junancy WanderleY
Templo Romano
o Romano - Ima de 2009T
7.1.47 ,5 - Perspectiva de colunas do lado oeste.
- Imagem noturna -
Foto - JunancY WanderleY
óe2009lo Romano -T
7 .1.47 .6 - Perspectiva de colunas do lado oeste.










Romano - de 2009T
7 ,1.47.7 - Perspectiva de colunas do lado oeste
- Imagem noturna -
Foto - Junancy WanderleY
Templo Romano
lo Romano - de 2009T
7 .1,47.8 - Perspectiva de colunas do lado leste
- Imagem noturna -






















7.1,47,9 - Perspectiva do lado sul
Foto - Junancy Wanderley


















7.1.47.10 - Perspecüva de colunas, vista do frontão da igreja dos Lóios'
Foto - Junancy WandedeY
Templo Romano
T de 2009Româno -
7 .1.47 .ll - Perspectiva de colunas do lado oeste
Foto - Junancy WanderleY
Romano - m de 2009T
7,1,47.12 - Perspectiva de colunas do iado oeste'
- lmagem noturna -














o Romano - de 2009T
o Romano - Ima em de 2009T
7 .1.47 .14 - Perspectiva do templo, vista do jardim Diana ao fundo
- Imagem noturna -









7.1.47.13 - Perspectiva de colunas do lado oeste.
- Imagem noturna -







1o Romano - de 2009T
7 .L,41 .15 - Perspectiva do templo, vista do jardim Diana ao fundo
Foto - JunancY WanderleY
Templo Romano
T Io Romano - I de 2009
7.1.47.16 - Perspectiva de colunas do lado oeste
- Imagem noturna -









T Romano - de 2009
7 ,1,47 ,17 - Perspectiva do templo, vista do jardim Diana ao fundo
Foto - Junancy WanderleY
Templo Romano
T lo Romano - I de 2009
7 ,1.47 .18 - Perspectiva do temPlo













7.1.47.19 - Perspectiva do templo, vista do jardim Diana ao fundo'
















7.1.48 - Termas Romanas
7.1.48.1 - Termas Romanas (Década de 1990/Dentro da Câmara Municipal de Évora'
Foto - Desconhecido/não identiÍicado
Propriedade: Arquivo Fotográfico da CME














rodeado do seu sistema de aquecimento' Foto - Junancy
umNodee centro, tanquebarhosadestinada vapor.de9m diâmetro, quentescircular deSala7.1.48.2
Estám.1.30deumatrêscom profundidadeno solo, degraus e comembutido
Wanderley
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